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1. Ibu    : Matahari dalam hidupku 
2. Suami, anak, cucu  : Sumber motivasi dan inspirasi 
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 This recearch aims to know the relation of social support and motivation 
achievement with learning acievement Type of this research is quantitative 
research This recearch subyect are the students in SMP N 1 TERAS KAB. 
BOYOLAL.The population is all of the students totaled 675 students, which 
anounted to 222 students of class  VII ,235 students in class VIII and 218 in class 
IX. So, as a respondent, this research take 70 student for sample, with a simple 
random sampling for a technique. 
To collecting data, the technique to construct the instrument and using measuring 
instrument are documentation and questionnaires. Analysis of the data is a 
multiple linier regression analysis. 
 There are tree conclusions in this research ( 1 )  There is correlation 
between social support and achievement motivation with learning acievement. This 
is evidenced by the F test result for 15,471 with 0,000 signification.It^s mine there 
is positive influence and significan.  ( 2 ) There is correlation between ssocial 
support with acievement learning .Evidenced by the value of the coefficient of 
social support  and learning achievement of 0,049 with p < 0,05 .( 3 ) There is 
correlation between achievement motivation with learning achievement, evidenced 
by coefficienct of achievement motivation for leraning achievement of 0,042 with p 
< 0,05. 
The figure come from effective contribution of social support and motivation 












Hubungan antara Dukungan Sosial dan Motivasi Berprestasi dengan Prestasi Belajar 
Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui hubungan dari dukungan sosial dan motifasi 
berprestasi dengan pretasi belajar. Model dari penelitian ini penelitian kuantitatif. Subyeknya 
adalah siswa di SMP N 1 Teras, Kab. Boyolali. Sebagai populasi adalah seluruh siswa 
berjumlah 675 siswa, dengan rincian 222 siswa kelas VII, 235 siswa kelas VIII, dan 218 
siswa kelas IX. Maka, sebgai responden penelitian ini mengambil 70 siswa sebagai sempel, 
dengan teknik pengambilan sempel adalah teknik random sampling. 
Untuk pengumpulan data sebagai cara untuk penyusunan instrument dan pengukurannya 
adalah dokumentasi dan questioner atau angket. Data dianalisa dengan Regresi Linier Ganda. 
Ada tiga kesimpulan pada penelitian ini, (1) Ada korelasi atau hubungan antara dukungan 
sosial dan motivasi berprestasi dengan prestasi belajar. Ini dibuktikan dengan Test F 
menghasilkan 15, 471 dengan signifikansi 0,0000. Ini berarti ada pengaruh positif dan 
siognifikan. (2) Ada korelasi atau hubungan antara dukungan sosial dengan prestasi belajar. 
Dibuktikan dengan koefisiendari dukungan sosial terhadap prestasi belajar adalah 0,049 jadi 
p < 0,005. (3) Ada korelasi atau hubungan antara motivasi berprestasi dengan prestasi belajar, 
dibuktikan dengan koefisien dari motifasi berprestasi terhadap prestasi belajar adalah 0,042, 
jadi p < 0,05. 
Konstribusi atau sumbangan efektif dari dukungan sosial dan motifasi berprestasi terhadap 
prestasi belajar menunjukan skore 29,5 %. Adapun yang 70,5 % dimungkinkan dating dari 
faktor yang lainnya. 
Kata kunci : dukungan sosial, motivasi belajar, prestasi belajar. 
 
 
